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Table 4: Linear combination of the number of different surface functions (expressed as a 
number/µg) in relationship to the mass-based reactivity. 
Reactivity = [# “strongly reducing” sites] + [# “carbonyl” sites] + [# “acidic” sites] + Constant  
 
Parameter 
(Probing gas)  (NO2) (NH2OH) (N(CH3)3) Constant 
r2 of the 
model 
DTT assay Coefficient (2.0±0.5)E-12 (2.9±0.7)E-14 (1.5±0.7)E-13 -4.4±10.2 0.85 
 p 0.001 0.001 0.036 0.667 0.001 
DCFH assay Coefficient (1.9±0.3)E-14 (-1.7 ±5.3)E-17 (-3.3±4.0)E-16 0.022±0.039 0.77 
 p 0.0001 0.751 0.411 0.578 0.001 
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